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Werkzaamheid van cliëntgerichte speltherapie bij kinderen met  
internaliserende problematiek: affect als mediator 
 
Marjolein C.E. Schuwer 
 
Samenvatting 
 
 
Achtergrond. Cliëntgerichte speltherapie wordt al sinds 1947 toegepast in de  
psychotherapeutische behandeling van kinderen. De werkzaamheid van deze therapievorm is 
in vele onderzoeken in verschillende populaties aangetoond.  Een relatief weinig onderzochte 
populatie is de groep kinderen met internaliserende problematiek. Juist voor deze kinderen is 
behandeling met een adequate, effectieve therapie van groot belang. Onbehandelde 
internaliserende klachten in de kindertijd leiden vaak tot angststoornissen en depressie op 
volwassen leeftijd. Belangrijk is te onderzoeken of, en langs welke weg, deze therapievorm 
effectief is bij de behandeling van deze kinderen.  
Doel.  Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan het inzicht in de 
werkzaamheid van cliëntgerichte speltherapie bij kinderen met internaliserende problematiek.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Circa 60 speltherapeuten werden per e-mail 
benaderd met het verzoek te participeren in dit onderzoek. Uiteindelijk vonden 3 therapeuten 
in totaal 5 ouders van een kind met internaliserende problematiek bereid om deel te nemen. 
De kinderen, 2 meisjes en 3 jongens, waren 6 tot 10 jaar oud. De ouders vulden voorafgaand 
aan de therapie, en na afloop van het onderzoek, een papieren vragenlijst in. Daarnaast 
beantwoorden zij elke 3 dagen een korte vragenlijst via internet;  minimaal 5 keer 
voorafgaand aan de speltherapie, en ongeveer 20 keer tijdens de therapie. Het 
onderzoeksontwerp betreft een replicated single case design, met psychosociaal functioneren 
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van het kind als afhankelijke variabele, en positief en negatief affect als mogelijke 
mediërende variabelen. 
Meetinstrumenten. Psychosociaal functioneren van de kinderen werd op 2 manieren gemeten; 
met de Child Behavior Check List 6-18 jaar (CBCL; Achenbach 1999), waarvan de 
totaalscore problematiek gebruikt werd voor de voormeting en nameting, en tevens met een 
door de onderzoekers samengestelde korte vragenlijst, die via internet ingevuld werd. Deze 
vragenlijst bevat 14 stellingen over het functioneren van het kind, die beantwoord dienen te 
worden op een negen-punts schaal. Daarnaast werd voor het meten van het positief en 
negatief affect van het kind gebruik gemaakt van 10 items uit de door de onderzoekers uit het 
Engels vertaalde verkorte versie van de PANAS/C-P (Ebesutani, Okamura, Higa-McMillan, 
& Chorpita, 2011; Ebesutani et al., 2012).   
Resultaten. Uit de resultaten van de herhaalde metingen bleek, dat psychosociaal functioneren 
van de kinderen niet significant verbeterde tijdens het volgen van de therapie. Hierdoor 
vervalt ook de mogelijk mediërende rol van positief en negatief affect. Ook de gepaarde t-
toets, uitgevoerd op de totale problematiekscores van de CBCL, toonde geen significant 
verschil in psychosociaal functioneren tussen voor- en nameting. Toetsing van de scores in 
voor- en nameting op de subschaal internaliserende problematiek bleek echter wel een 
significant effect op te leveren. 
Conclusie. Met dit onderzoek kon de werkzaamheid van cliëntgerichte speltherapie bij 
kinderen met internaliserende problematiek niet significant worden aangetoond middels de 
hiertoe opgestelde hypothesen. Uit de nameting met de CBCL bleek echter wel een 
verbetering in ernst van internaliserende problematiek. Dit biedt aanknopingspunten voor 
toekomstig onderzoek. Diverse aanbevelingen worden hiervoor gegeven.  
 
Keywords: child-centered play therapy, CCPT, internalizing problems, repeated measures 
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Effectiveness of Child-Centered Play Therapy on Children  
with internalizing Problems: the mediating Role of Affect 
 
Marjolein C.E. Schuwer 
 
Abstract 
 
 
Background. The appliance of Child-Centered Play Therapy (CCPT) in the psychotherapeutic 
treatment of children with different kinds of problems started in 1947 already. Although 
research has proven the effectiveness of CCPT across many settings, little attention has been 
paid to the group of children with internalizing problems. Adequate treatment of these 
children is of great importance. Untreated internalizing problems in youth often lead to 
anxiety disorders and depression in adulthood. Therefore it is important to examine  whether 
CCPT is an effective intervention for this group of children.  
Objective. This  study tries to contribute to the knowledge of the effectiveness of CCPT in 
treating children with internalizing problems. 
Participants, procedure and design. Invitations to participate in this study were sent by e-mail 
to over 60 play therapists. Finally, 3 therapists participated. Five parents of a child with 
internalizing problems were prepared to take part in this study. The children, 2 girls and 3 
boys, were aged  6-10 years.  Their parents completed a paper survey before start of therapy, 
and at the end of the study. They also completed a survey over the internet,  once every 3 
days, at least 5 times before therapy started, and about 20 times during therapy.  A replicated 
single case design was used to examine the effectiveness of CCPT. Psychosocial functioning 
of the child was the dependent variable, positive and negative affect were possible mediating 
variables.  
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Measures. Psychosocial functioning of the child was examined in 2 ways. The Child Behavior 
Check List 6-18 years (CBCL; Achenbach 1999) was used as a pretest and posttest, and a 
digital survey, composed by the researchers, was supplied on the internet.  It contained 14 
items on psychosocial functioning of the child, to be filled in on a 9-point scale.  The 
PANAS/C-P (Ebesutani, et al., 2011; Ebesutani, et al., 2012) was used to study positive and 
negative affect. This survey contains 10 items, and was translated into Dutch by the 
researchers.   
Results.  Results of repeated measures-analysis revealed no statistically significant effect of 
CCPT on the dependent variable psychosocial functioning. This finding excludes a mediating 
role for positive and negative affect.  Dependent T-tests on Total Problem scores of the CBCL 
also revealed no significant difference between pretest and posttest.  Further examination of 
children’s posttest scores did reveal some significant progress on the Internalizing Problem-
subscale of the CBCL.  
Conclusion.  This study could not significantly support the effectiveness of CCPT in treating 
children with internalizing problems. In spite of these findings,  results on the CBCL 
Internalizing Problem-scale revealed significant improvements after treatment. This 
encouraging finding may lead to further examination. More recommendations are made. 
 
